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l i l i ¡i 
Nuestro insigne Caudi l lo Franco 
la declarado la neutralidad de Espa-
la en el conflicto internacional en 
urso. En un breve decreto ha orde-
[ado a todos los e s p a ñ o l e s guarden 
la más estricta neutral idad con arre-
lio a las leyes vigentes y a los pr inc i -
ios del Derecho P ú b l i c o Interna-
lonal. 
Pero antes, Franco se ha di r ig ido 
lias naciones y con su voz autoriza-
ba por una experiencia guerrera de 
res años, las invi ta a reflexionar so-
)re las consecuencias del rompimien-
3 S Ne la paz. Noble rasgo encaminado 
J atenuar los rigores de la lucha, y 
[or;Pe ha causado excelente efecto en 
I opinión mundial . 
J Aunque la Radio y la Prensa hayan 
Oa|iíundido las palabras del Jefe del Es-
c j J a ( l o E s p a ñ o l , consideramos un de-
m F recoger a q u í su l lamamiento 
rfra contribuir a la d i fus ión del mis-
F hasta los ú l t i m o s rincones de 
tetra local idad. 
j ^ce as í : «Con la autoridad que 
•s l ^ a el haber sufrido durante tres 
añolkOS e^  Peso ^e una Suerra Para a^ 
J y ^ c i ó n de nuestra Patria, me dir i jo 
juül ^c ioNes en cuyas manos se en-
^¡P^íra el desencadenamiento de una 
' J ^ f r o f e sin antecedentes en la his-
gJria> para que eviten a los pueblos 
.^Tl'tolorcs y tragedias que a los es-
'QÍ J'oles alcanzaron, no obstante la 
iloSpi ar*a l i c i t a c i ó n en el empleo 
J 'os medios de des t rucc ión , ho r ro -
T ^ue s e r í a n centuplicados en una ¡ 
| p,Va guerra. 
de gran responsabilidad exten- I 
, i , e ' conflicto a mares y lugares ale- j 
J ¡ ?s del foco actual de la guerra sin 
'jj^11 imperiosa que lo justifique. 
L u ex tens ión , sin beneficio para los 
HNeranfes, p r o d u c i r í a h o n d í s i m a e 
4 Perable p e r t u r b a c i ó n en la eco- I 
i ld del mundo, p é r d i d a s incalcula-
| en su riqueza y p a r a l i z a c i ó n de 
I h e r c i o con grave r e p e r c u s i ó n 
en el nivel de vida de las clases 
humildes. Cuanto m á s se ampl í e la 
contienda, m á s se siembra el germen 
de futuras guerras. 
En estas condiciones apelo a l buen 
sentido y responsabilidad de los go-
bernantes de las naciones para enca-
minar los esfuerzos de todos a loca-
lizar el conflicto ac tua l .» 
tartle.SriiBtóiBflios 
Con la bril lantez acostumbrada se 
ha celebrado la novena dedicada por 
su Ilustre Esclavitud a Nuestra S e ñ o -
ra de los Pemedios, Patrona Corona-
da de Antequera. Todos los d ía s y en 
especial por las tardes, ha sido nu -
m e r o s í s i m a la asistencia de devotos 
al hermoso templo. 
A las diez y media del viernes 8, 
festividad de la Virgen, se ce lebró la 
función votiva que costea tradiciowal-
mente el Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad,que c o n c u r r i ó bajo mazas. 
Fue presidida por el jefe mi l i ta r de la 
plaza, teniente coronel Vi l a , con el 
alcalde accidental s e ñ o r Herrera; e¡ 
jefe del jercer b a t a l l ó n de Burgos, 
s e ñ o r Alonso Cuevillas; vicai io , s e ñ o r 
Corrales; jefe local de Falange, s e ñ o r 
Moreno; comandante mil i tar , s e ñ o r 
Miranda; teniente de la Guardia c iv i l 
s e ñ o r Cabezas Rejano; y {juez mi l i t a r 
s e ñ o r H e r n á n d e z . T a m b i é n asistieron 
los gestores municipales s e ñ o r e s Cas-
tilla Miranda , Moreno de Luna y M i -
randa Ro ldán ; el cape l l án municipal 
s e ñ o r G a r c í a S á n c h e z ; suboficial de 
la Guardia C i v i l , s e ñ o r Ruiz Alba ; 
teniente ayudante s e ñ o r Alvarez Co-
mín; delegado sindical , s e ñ o r M a c í a s ; 
delegado de sanidad, s e ñ o r Gá lvez ; 
del S. E. I I . , s e ñ o r Prieto Mal lo! ; 
secretario de Justicia y Derecho, s e ñ o r 
Ron Jáu regu i , y otros s e ñ o r e s . 
Ac tuó en la solemne misa, el cape-
llán don Antonio Vegas, teniendo de 
d i á c o n o a don Francisco Pinto y de 
s u b d i á c o n o a don Enrique Acedo; y 
en el coro los PP, Tr ini tar ios y semi-
naristas. 
La o r a c i ó n sagrada estuvo a cargo 
del P. Bernardo M a r t í n e z , carmelita 
calzado, que p r o n u n c i ó un admirable 
s e r m ó n basado en la His to r i a , maes-
tra de la vida, sacando pasajes de la 
de E s p a ñ a que demuestran que la 
mayor grandeza de ésta fué cuando 
m á s grande el amor a la S a n t í s i m a 
Virgen, cuya Pureza p r o c l a m ó antes 
que nadie nuestra Patria y la defen-
d i ó ante el mundo. Por eso el amor a 
M a r í a no debe n i puede decaer en 
E s p a ñ a , a la que la Virgen ha hecho 
objeto de s e ñ a l a d o s favores. E l ser-
m ó n fué una nueva d e m o s t r a c i ó n de 
las notables dotes que posee el joven 
religioso, ya demostradas en anterio-
res ocasiones. 
Terminada la función religiosa, y 
en la s ac r i s t í a de la iglesia, don Lu i s 
Moreno F . de Rodas y otros miem-
bros de la Esclavi tud obsequiaron 
con dulces y vinos a las autoridades 
e invi tados, s e g ú n costumbre. 
a f iii M . te la Itorí 
| Patrona de Málaga |" 
Su semblante bellísimo y r isueño 
un católico rey lo contempló; 
¡como aurora de triunfo fulguró 
del rey iluminando el dulce sueño! 
De Málaga el marxismo se hizo dueño 
y sacrilego el templo saqueó, 
¡mas la Excelsa Patrona al fin venció 
dando la paz al pueblo malagueño! 
La urbe conquistó del poder moro 
la Virgen que es blasón de nuestra Histo-
¡y se debe escribir con letras de oro (ria; 
que de la Fe logró la gran Victoria 
y de la paz su triunfo muy sonoro 
debe vibrar en cántico de Gloria! 
JOSÉ Luis UTRERA GUERBÓS. 
Málaga 5 de Septiembre de 1939. 
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ion Espesóla de Explosivos 
Abonos Mineral 
r \ c \ u í & z s t g a r a n t i z a d a • • • • 
A E L PALMA L L E R A - Antequera 
Swl CorÉi ie Jbsós 
ato eitre isclros 
Ahí, sobre el brocal del pozo de Jacob, 
está perpetuamente sentado el Eterno 
Vigilante de la Iglesia, sediento de almas, 
de corazones extraviados que llegan con 
fiebre en los labios, con ansias de dichas, 
con sed de paz en el corazón. Y han en-
contrado al mismo Señor que ofreció a 
la Samaritana «aguas vivas que saltan 
hasta la vida eterna» Y bebieron, y no 
tuvieron más sed de la tierra. [Ah, pero 
en cambio, se abrasaron de otra sed 
inextinguible: la de amarle a El, Amor 
de los amores! El Sagrario perpetúa, no 
sólo las horas de sol y de victoria del 
Nazareno divino, sino también sus horas 
sombrías, aquellas en que se desatan los 
poderes de las tinieblas, como perros 
rabiosos <m contra suya como ha sucedi-
do en la pasada revuelta comunista su-
friendo en su AUGUSTO SACRAMENTO, 
todas las vergüenzas, todas las vejacio-
nes, todos los atropellos inauditos de que 
es capaz la raza judía «no conversa» ex-
citada por la codicia y por el odio hacia 
El. Pero Jesús ultrajado es ?1 mismo y se-
guirá Prisionero de Amor en su Sagrario, 
no permitiendo que caiga jamás en ruinas 
ni que la hierba crezca sobre sus muros 
derruidos. Poned entusiasmos y sacrifi-
cios en multiplicar los adoradores dia-
rios del Señor Sacramentado. Esto en es-
píritu de reparación y por la extensión 
del Reinado del Divino Corazón entroni-
zándole pronto oficialmente en esta no-
ble Aníequera liberada por su grande 
protección sobre ella como todos cono-
cemos y admiramos y que podamos de-
cirle: «Hemos encontrado el Corazón de 
Nuestro Dios, de nuestro Hermano, de 
nuestro Amigo, en tu Corazón, ¡dulcísi-
mo Jesús!». 
DONATIVOS RECIBIDOS PARA LAS 
OBRAS DE TERMINACIÓN DEL 
MONUMENTO 
Suma anterior 1.514.— 
Srta. María Conejo, por una 
gracia obtenida del Sagrado 
Corazón de Jesús 
Suma y sigue 1.539 
vacuna aoiirramca 
Profesor M m m LERÍA 
' S A N T A C L A R A , 9 
25.-
C O N T R A S T E S 
Granja Torcal 
R A Z A S -
P R A T L E O N A D A 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
CONEJOS GIGANTES DE ESPAÑA 
C H I I N I C H I 
m a n * 29 m i m i T e l e t a 55 
A la hora misma en que Europa 
es tá removida por un temblor de 
cascos de caba l l e r í a , c u r e ñ a s y fuer-
tes pisadas de botas militares, comien-
za en E s p a ñ a el segundo turno de 
obreros que han de disfrutar los be-
neficios de las Bolsas de Curas^, de 
Aguas, organizadas por el antiguo 
Servicio Nacional de Sindicatos. 
Seiscientos ve in t idós trabajadores 
s e r á n ahora los que disfruten esc 
bien; antes lo fueron 384, lo que hace 
un total de 1,006, hasta el presente, y 
como aun h a b r á un tercer turno; 
superior a 400 plazas, s e r á n 1.500 
obreros los que, por sj mismos, po-
d r á n hablar a sus camaradas de la 
intensidad y el modo paternal con 
que el nuevo Estado cuida sus ne-
cesidades. 
Para favorecerles con la mayos 
eficacia, se han elegido balnearios de 
distintas condiciones curativas, ate-
n i é n d o s e a la variedad de las dolen-
cias: Ontaneda, F i le ro , L a n j a r ó n , 
Caldas de Oviedo, Solares, Monte-
mayor, Alhama de Granada y la de 
A r a g ó n . 
En aquellos lugares, a la sombra 
de una paz ganada por la espada de 
Franco, sirviendo a la justicia, los 
trabajadores reponen su salud, útil 
para los deslinos que vamos a labrar 
entre todos. 
El reloj mide en los balnearios 
jornadas apacibles, y en tanto, en el 
resto de Europa sus manecillas tiem-
blan en la inseguridad de la hora que 
van a marcar. 
= a n ^ c ñ e r o 
d e l ' T o r c a l , 
Tú me e n g a ñ a s t e , mujer, 
y de pena en loquec í , 
yo no te pod ía o lv idar 
y lo pude conseguir 
bebiendo el «Anís Torca l» . 
/ Viva el < Vulcano*! 
Una vieja muy pelleja, 
«curdela» profesional 
la han visto, dicen, b a ñ a r s e , 
con b a ñ o s de «Anís Torcal» 
Curtís D o / o . 
Si e s t á s triste y pensativo, 
ganas de v iv i r ningunas, 
t ó m a t e el «Anís T o r c a l » 
por la m a ñ a n a en ayunas 
y v e r á s q u é bien se vive 
sin tristezas n i amarguras. 
A. Vegas. 
Me anda una rubia queriendo 
y una morena a la par; 
y yo me voy consumiendo 
al ver el «Anís Torca l» 
que o t ro se lo e s t á bebiendo 
Ximénez Molina. 
u s l n mmtm fle i n 
Rogamos a nuestros abonados de 
fuera de la localidad que acostumbran 
pagar por trimestres o semestres y 
tenganatrasosen esta Administración, 
se sirvan satisfacer sus recibos a la 
mayor brevedad. 
EN LA TRINIDAD 
En la iglesia de la Stma. Trinidad se verifi-
có, a la media noche del jueves, la sokxa^ 
bendición de la nueva imagen de Ntra. Seño-
ra de Valvanera, titular de la Cofradía de jos 
Castellanos que desde hace ciento treinta anos 
está erigida canónicamente en dicha iglesia. 
La imagen apareció, una vez d- scubiería, * 
el camarín del altar mayor'muy bien decorado 
e iluminado, ofreciendo bello y artístico con-
junto. E l resto |del templo también respland^ 
cía de luces, y se hallaba ocupado en su íota' 
lidad por los devotos, especialmente de rao1 j 
lias descendientes de los castellanos que en e 
siglo anterior se avecindaron en ésta. . 
El párroco de San Pedro, | don Ciernen^ 
Blázquez, efectuó la bendición con el ritua -sa 
costumbre, y seguidamente empezó 'la tfi 
solemnísima, asistiendo al oficiante como Q 
cono y subdiácono, respectivamente, el re 
rendo P. Antonio de San Martín, trinitario,) 
el presbítero don Pedro Pozo. . 0 
Se interpretó la misa pontifical del niaeSjei 
Perossi por la capilla del convento y coro 
Seminario Malacitano. .. e¡ 
Después del Evangelio, subió al P"]P - y 
R. P. Emilio del Purísimo Corazón de Ma"3^ 
con palabras sencillas y claramente expr . 
das hizo historia del origen de la Cofradw ' 
devoción a la Virgen de Valvanera, se reí ^ 
a la (desgraciada destrucción de su ^ ^ ^ j s -
pidió a todos que pusieran en la nueva e' JQJ 
mo fervor y confianza que'sus antepa53 
tuvieron hacia la desaparecida. 
: o 
Fué presidida por el alcalde accidental, 
señor Herrera, asistiendo ios señores Moreno 
Pareja, Miranda Roldan, Cuadra Blázquez y 
Moreno de Luna. 
El secretario, señor Pérez Ecija, leyó el acta 
de la anterior, que se aprueba. 
O R D E N D E L DIA 
También se aprueban las cuentas que lee el 
interventor sustituto, señor Zabala. 
Quedan enterados de haberse reintegrado a 
su cargo en el Hospital don Isidro Montero 
Navarro. 
Leída instancia de José Panequc Luque, se 
acuerda tener en cuenta su petición cuando 
ocurra vacante. 
Leyéronle dos comunicaciones del jefe de 
la Prisión, una pidiendo el blanqueo dei edifi-
cio, y otra, referente a la festividad de la San-
tísima Virgen de las Mercedes, Paírona dei 
Cuerpo de Prisiones, facultándose a la Alcai-
día-Presidencia para que disponga lo conve-
niente. 
También se acordó dar órdenes para aten-
der petición en igual sentido, de la sujeriora 
iú convento de Santa Eufemia. 
Vista instancia dei caballero mutilado don 
Atitonio Gutiérrez Romero, se le nombra con 
carácter interino capataz de limpieza, cuyo ti-
'"iar pide una lícenciafen esta misma sesión. 
Se desestima petición de auxilio económico 
w maestro nacional, don Agustín Muñoz de 
la Vega. 
Se deniega autorizaciónj a Dolores Sillero 
*™ñoz, para establecimiento de bebidas en 
padilla, estación. 
Pasa a Ja Junta del Reparto, para informe, 
licitud de Juan López Molina. 
Es desestimada instancia pidiendo una gra-
"''cación, de Cándido García del Pino. 
.Por último, como urgente, se concede licen-
•'a de tres meses sin sueldo, al capataz de lim-
aza don Enrique López Pérez. 
raflia fiureaia rniieiura 
VILLA MILAGROS 
Mm M i a p i fls t 
Peluquería 
G a r c í a 
on Ramón Vegas Ríos 
Sargento de Morteros del Regimiento de Infantería de Oviedo n.0 8. 
que murió por Dios y por la Patria, en el frente d^e Extremadura, el día 
10 de Septiembre de 1938, a los 29 años de edad. 
R . !. R . 
Su madre, hermanos, hermanos políticos y demás parientes, 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por el alma del 
finado y |la asistencia a la misa que en su sufragio se dirá el día 11 del 
corriente, a las siete y mediaren la iglesia de la Stma, Trinidad. 
R E T I R O O B R E R O 
DELEGACIÓN D E A N T E Q U E R A 
Cumpliendo órdenes de la Dirección Gene-
ral, se advierte a los señores patronos que 
tienen descubiertos trimestres de o b r e r o s 
f i j o s y el primer semestre del año actual 
(Enero a Junio) de los llamados e v e n t u a l e s 
que por la Inspección Regional se está proce-
diendo a relacionarlos para transcurrido que 
sea el mes de Septiembre proceder al cobro 
por vía judicial, lo que se les previene por si 
desean evitarse las molestias y gastos de 
aquel procedimiento, realizando sus pagos en 
esta Delegación antes que finalice el presente 
raes. 
A LOS O B R E R O S 
Pueden pasar por la Delegación para co-
brar cuotas a su favor los siguientes: 
Manuel Romero Pena, Gaspar Pinto Tapia, 
Juan Becerra Moral, José Muñoz Ranea, y de 
maternidad Ana Villarejo García, guarda ba-
rrera de los ferrocarriles. 
\ D A D O A 
L U C E N A , 
Colegio lie nuestra Se 
de Ler 
E p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
A n t e q u e r a que en ca l le L u -
a. 60 , está la S e ñ o r i t a 
P r o f e s o r a en 
irte !i CiRieGCMB 
• « « • • ENSEÑANZA RÁPIDA • • • • • i 
a9o: por mes, 20 ptas. 
le<3en a p r e n d e r en dos meses 
Servicios Veterinarios 
Semana del 3 al 9 de Septiembre 
MATADERO 
Se han sacrificado: 15 reses vacunas; 22 la-
nares, 104 cabríos, 10 de cerda, 41 aves. 
Decomisos: 4 pulmones, 6 hígados, 10 kilos 
carne y cremación de un borrego. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 38 cabritos. 
Reconocidos: 3.203 kilogramos de pescado 
y 1.479 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 115 kilogramos de pescado y 
52 de almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de diez y seis muestras de leche, 
catorce aptas para el consumo y dos aguadas 
en un 5 por 100 correspondiendo a las que 
expenden Gabriel Rico y Blasa Amat. 
Desde 1.° de Septiembre están abier-
tas las clases de este Centro de Enseñan-
za para señoritas ocupando ior» nmmos 
locales que en años anteriores, pues a 
pesar de estar desocupada y desíníesía-
da ia parte que ha sesvido de Hospital, 
como para su limpieza y reparación 
precisa algún más tiempo del que se h.i 
podido disponer para que los señores 
padres puedan con completa tranquili-
dad enviarnosa sus h!jiá4 se harán (Dios 
mediante) las obras y m «-joras necesarias 
para dicho objeto. 
Ya ei Exorno. Ayuntamiento está 
ayudando a ello en lo que*ias circuns-
tancias le permiten y aprovecharnos la 
ocasión para dar i as gracias a e>txs 
dignas autoridad! s que con su celo y 
generosidad cooperan a obra tan nece-
saria y benemén ta . 
Cumpliendo un deber de gratitud 
ciamos también las gracias a las dignas 
y abnegadas enfermeras que tan carita-
tivamente nos han ayudado a! logro de 
este íin. 
No olvidamos a la noble e hidalga 
ciudad de Antequera que nos ha favore-
cido con su óbolo para las necesidades 
apremiantes que ya en otro número de 
este periódico expusimos. 
Que Dios se lo pague a todos y sepan 
que en la pobreza de nuestras oracio-
nes por todos rogamos a Dios Nuestro 
Señor teniendo muy presentes a sus 
difuntos, y si en sufragio de ios mismos 
quieren dedicarles alguna otra limosna 
mucho se !o agradeceremos pues aún 
no están cubiertas nuestras necesidades. 
La Supertora y Cdad. de 
Religiosas Filipenses. 
Antequera 9 de Septiembre de 1Q39. 
C L Í N I C A 
López ur 
C O N S U L T A D E ^ 
SIEDIlí I C I É Ramín g 6a¡ai, i 
durante toda ia manana \ j un to a i aneTorca i 
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VIAJEROS 
íla marchado a Córdoba , para conti-
nuar sus estudios de Veterinaria, don 
Manuel García de la Cámara . 
— Cumplidos sus deberes miiüares, 
liemos tenido gusto en Galudar ya en 
ésta a don Pedro Gutiérrez Sánchez. 
— Hemos saludado también al médi 
co tocólogo don Isidro Montoro Nava-
rro, que continuará prestando sus servi-
cios en el Hospital de esta ciudad. 
— Han venido a pasar unos días con 
su tía la señorita Carmen de! Pozo, las 
hijas del magistrado de ia Audiencia 
Territorial de Granada, don Je rón imo 
del Pozo Herrera, señoritas Antofiita, 
Remedios y Carmela. 
PRÓXIMA BODA 
El próximo día 12 de! corriente se 
efectuará en Granada y en la iglesia 
parroquial de San Matías, el enlace ma-
trimonial de ia señorita María Luisa 
Ramos Sánchez, hija de don Benito Ra-
mos (q. e. p. d,), con el alférez de Regu-
lares don José Espada Sánchez. 
Por anticipado les enviamos nuestra 
enhorabuena. 
« T R I N A R A N J U S » 
Bebida deliciosa, tónica y refrescante 
en el CAFE VERGARA, 
T O M A DE DICHOS 
Eí día 2 del corriente se ha efectua-
do la firma de esponsales de la señorita 
Rosario Mantilla Mantilla, con don Se-
bastián Herrero Sánchez. 
La boda se celebrará el 24 de! co-
rriente. 
PETICIONES DE M A N O 
Por don José Martín Morente y para 
su hijo don Francisco Martín Campos, 
ha sido pedida la mano de la señorita 
Encarnación Pérez Sa'guero. 
La boda será en el próximo Octubre. 
— Por don Mariano Aguilera y esposa, 
residentes en Fuente-Piedra, y para su 
hijo don Gregorio Aguilera Cabello, ha 
sido pedida la mano de ¡a señorita María 
Rodríguez Velasco. 
Entre los novios se han cruzado va-
liosos regalos. 
La boda será en breve. 
N U E V O C O M A N D A N T E M I L I T A R 
Se ha hecho cargo de la Comandan-
cia Militar de esta plaza, el comandante 
de Caballería, jefe de la segunda bande-
ra de Falange de Sevilla, don Julio Re-
dondo Sepúlveda. 
Le cigradecemos el atento saluda con 
que nos comunica su toma de posesión 
y correspondemos ofreciéndole nuestra 
adhfsión e incondicional apoyo en lo 
que podamos servirle. 
¡A TIRO LIMPIO. . . ! 
j Así se^titula el n.0 1 de «Aventuras 
policíacas>, nueva colección a 1,50. 
Otras novelas detectivescas y de aven-
j turas, a 30 cts. en Infante, 122. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
A las diez de la mañana del 16 del 
corriente, festividad de Santa Eufemia, 
tendrá lugar la solemne función que el 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad 
dedica a su excelsa Patrona. 
Ensalzará las glorias de la santa y los 
memorables acontecimientos históricos 
de tal fecha el muy R. P. Bernardo Mar-
tínez Grande, director del Colegio de 
los PP. Carmelitas. 
En el mismo dia empezará la novena 
de la Santa Patrona con Jubileo Circu-
lar. Hay concedidas por Su Santidad la 
bendición apostólica para esta ciudad e 
indulgencia plenaria a todos los fieles 
que visiten esta iglesia eí día 16 y duran-
te la novena, que tendrá lugar todas las 
tardes a las seis y media. 
L L E G A D A DEL SR. OBISPO 
En la tarde de mañana lunes llegará 
(D. m.) nuestro Rdmo. señor obispo 
de la diócesis a esta ciudad, con el fin 
de presidir el capítulo general de la 
Congregac ión de Religiosas Terciarias 
Franciscanas de los Sagrados Corazones 
de Jesús y María en e! cual ha de ser 
elegida ia superio'a general de la expre-
sada Congregac ión , tan extendida por 
el mundo y cuya casa matriz radica en 
el convento de la Victoria. 
El ilustre prelado permanecerá en 
ésta varios días, 
' U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o p i ca ío s t e s en el C A F É I 
V E R G A R A . Teléfono 36. \ 
IGLESIA DE SAN A G U S T I N 1 
I Los próximos días 15, 16 y 17 de! i 
corriente tendrá lugar un solemne t r i - l 
dúo a la Stma. Virgen de la Salud. 
I Todos los días del triduo habrá misa f 
j a las ocho menos cuarto y a las nueve, 
I armonizada con motetes, y el día de la I 
• fiesta, a las nueve, misa cantada con I 
' panegír ico a cargo del R. P. Pedro de | 
Purchií , capuchino. El día 17, domingo, \ 
sólo habrá la misa de nueve 
i Los ejercicios del triduo serán a las | 
I siete de la tarde, con exposición de I 
i S. D. Majestad. 
j L E C T O R E S 
i Se han recibido nuevos surtidos de 
! las populares novelas 'Roc ío» y «Le-
tras» en Infante, 122. 
PLAZA DE TOROS 
t Hoy domingo se proyectará la ínsupe-
j rabie película española, que presenta 
i la producción nacional «Molinos de 
* Viento», con María Mercader, Pedro 
' Tero!, y María Gámez , Roberto Font y 
I Rafael Somoza. <J 
I 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
La Asociación de Madres Cristianas 
celebrará su triduo anual los días 15,15 
y 17 de Septiembre. 
Por la mañana habrá misa los tres 
días, a las nueve, siendo el último día 
la Comun ión general reglamentaria. 
Por las tardes será el triduo a las seis 
y media, con sermón a cargo de don 
Enrique Acedo Hidalgo, presbítero. 
Se ruega encarecidamente a todas 
las asociadas la asistencia al triduo y a 
la C o m u n i ó n general. 
El sábado 16, debido a la celebración 
del triduo, se suprime la salve a la Vir-
gen del Consuelo. 
TRASLADO 
Nos comunica el doctor don Antonio 
| Gálvez Cuadra que ha trasladado su 
i consulta a calle Ovelar y Cid, n.0 U, 
; Horas: de 2 a 4. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
| Se compran toda clase de plumas 
I estilográficas usadas y se arreglan.-
| Merecillas, 72. 
SE VENDE 
i • 
| la fábrica de yeso de calle Tor i ' . 
i Razón, en la misma. 
j V É R T I C E 
! E l último número publicado acaba de reci-
birse en Infante, 122,-4 pesetas. 
P E T I C I Ó N DE U N CABALLERO 
¡ M U T I L A D O 
Nos escribe Gabriel Castaños, perte-
! neciente a la gloriosa Bandera de Ante-
i quera, rogándonos publiquemos su de-
| seo de que una persona que pudiese le 
i comprase la medalla de caballero muíi- D ( 
\ lado, ya que teniendo derecho a usarla mt 
\ no puede hacerlo por carecer de medios soii 
económicos para su adquisición. m¡ 
Su dirección: Hospital Militar dí|acei 
Ntra. Sra. de los Reyes, sala Esperan ,^ 
cama 5; Sevilla. 
H A L L A Z G O 
Anoche fué hallado en calle E s t J 
un abanico, que tenemos a disposício 
de quien lo haya perdido. 
H U R T O DE U N M U L O 
En e! Juzgado de Instrucción sejj 
abierto sumario por hurto de un tf" 
que estaba en un o'ivar próximo J 
estación de Gobantes, propio del se" 
conde de Puerto Hermoso, siendo au 1 
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LA V U E L T A AL MUNDO D E CONSUEL' 
Y V E R D E O L A 
Un bonito cuento para niños pequeño5 
muchas ilustraciones.—2 ptas. s 
Otros preciosos cuentos desde 5 ¿l 
Infante, 122. 
LA NOVRLA D E L SÁBADO J ^ 
Ha reanudado su publicación, niag^ --^ 
mente editada. 160 páginas, UNA Pi^1,;.. • 
«Las Checas de Madrid», por Tomas P I 
"Una mujer", por Pedro Mata. t ^ 
'OS 
EL' SOL' OE ANTEQÜERA PSgína 5.* — 
falanges Universitarias 
loco, Caudillo Unico 
,a prensa alemana se ha ocupado 
-vivo interés de la Ley promulgada 
' t\ Gobierno de la t s p a ñ a Nacional, 
. ia que se devuelve al que fué Rey 
, España, don Alfonso de Borbón, 
J05 sus bienes. 
¡¡[«Berliner Borsen-Ze¡tung> opina, 
-esta Ley no es otra cosa sino una 
gfba más del profundo sentido justi-
i,oque anima a la España de Pranco, 
«una tras otra va reparando todo ci 
¡jtulo de injusticias que cometiera la 
púbica. En es;a labor reparadora, el 
lierno Nacional no se leja guiar por 
Dgiín espíritu partidista y apasionado, 
lomismo administra la justicia, con las 
ü^más necesitadas de! pais, que con 
¡más encumbradas y egregias. 
Aprovechando esta Ley, ciertos pe-
ricos de la Europa democrát ica han 
lado sus íantasias al vuelo para anun-
K próximas combinaciones políticas, 
¡ten estos periódicos, que rste acto 
i el comienzo de otros sucesivos, 
I habí.in de cambiar el panorama 
ico español. A este respecto, e! an-
ior diario opina, que todas estas com-
laciones carecen (de fundamento y 
Iré todo, que esíán desprovistas de 
¡más elemental oportunidad. Recoge 
¡palabras de «El Diario Vasco» que 
tía hace pocos días, que el mundo 
tero debe convencerse de una vez, 
Í la España Nacional no reconoce 
ÍO Caudillo que Fianco. En estos 
smtníos, todo español no es más que 
soldado de Franco y este hecho no 
ton de olvidarlo los que se lanzan 
''«r ligeras combinaciones sobre el 
w'O político de España. Franco está 
''fníe de los españoles, lo mismo en 
íatnpo de batalla que en la retaguar-
7sólo su voluntad libérrima podrá 
Nlr en todo momento la suerte de 
4 QUERRA 
-ni ^ ' C 3 * 0 Español Universitario, 
en Ja Primera época analizamos en la 
•UT .anlerior. se encuentra el día 19 
]ÜS|]UIIO de ig36j en u¡ia COyUntUra de 
;lJ i k-es estu^'antes (Hlue tantas prue-
llabían dado de amor a España y a 
¡ .^ [Jge, considerándola como cosa 
'^"le, se hallaban dispuestos a dar 
tyor de todas: sobre los valles y 
tl2s de nuestra Patria, cubriendo 
gachos con sus gritos de guerra, 
'a Juvintud Universitaria de la 
*p el S. E. U . , en la más tensa de 
itudes, ante la guerra por la Re-
y por España, 
testigos de sus hazañas la tierra 
Clibrió y los ríos donde apaga-
1: 
ron con su sed y lavaron su cara enne-
grecida por la pólvora de los combates. 
También los mares rindan recuerdo a 
nuestros camaradas ya que sobre sus 
empresas, marcaron rumbos, cubriendo 
millas en peregrinaje sa'obre de recon-
quistas. 
Asimismo los aires sean testigos de 
sus proezas. Algunos quedaron allí, 
más cerca del cielo que sus camaradas, 
otros volvieron llevando sobre las 
alas de sus aparatos de acero el sabor 
de la|victoria y la rima negra de las 
ametralladoras enemigas. 
¡Camaradas!: La tierra, el cielo y e! 
mar os han contemplado. Si fuésemos 
como los demás , os dar íamos ¡as gra-
cias por vuestro esfuerzo; pero no, úni-
camente os prometemos que ante cual-
quier contingencia sabremos defender 
l o s i n t e r e s e s s a g r a d o s d e 
España, de la Falange y de nuestro 
Sindicato, y que si esta contingencia 
lies>a, seréis emplazados por vuestros 
méritos, para ocupar el puesto más des-
tacado del servicio. 
En esta hora de guerra, e! Sindicato 
Español Universitario, igual que hace 
tres años—antes del triunfo y después 
del triunfo—no quiere pata sí más que 
la satisfacción de la obra realizada y la 
esperanza de una Universidad, de una 
Revolución y de un Imperio. 
Redactada por i á D e l e g a c i ó n loca l 
de Propaganda del S. E. U . 
H A Z , Revista del S. E . U. 
Está ae venU en Infante, 122, a! pre-
cio de 2 pesetas. 
R 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de l a ím del Campo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A N T E Q U E R A 
J. Cervi 
Tapicero 
C O M U N I C A . A S U C L I E N -
T E L A H A B E R R E A N U D A -
D O S U TRABAJO, E N E L 
Q U E SE O F R E C E . 
j RELOJEj iBOILEM I 
| Ir í lc i i ios para regalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. | |j 
Duranes, 7 - ANTEQUERA (ti 
BklSrSJSUSJSJSJSÍSJSUSJSlSjá 
M o t a r a LOCQI de F. í i i do las J .01S. 
Se pone en conocimiento de todos los 
afiliados que para el próximo día 10 de 
Septiembre, han detener abonados todos 
los recibos que tengan pendientes, bien 
entendido, que pasada esa fecha, serán 
dados de baja y publicadas las mismas 
en el Boletín del Movimiento, lo que se 
comunica para general conocimiento y 
en evitación de perjuicios. 
EL JEFE LOCAL 
nclones de « n i s i a 
iiiumiios peligro 
Por el servicio de Orden Público ha sido 
efectuada la detención de los siguientes indi-
viduos, puestos a disposición de la corres-
pondiente autoridad judicial: 
Carlos Soriano Aguila, de 34 anos, ferro-
viario, destacado tnarxista que tuvo parte 
activa en los sucesos de esta ciudad. Primero, 
organizó un tren en el que fueron a Málaga 
numerosos individuos que participaron en los 
incendios y saqueos ocurridos en dicha capi-
tal; después fué designado miembro del Comi-
té de guerra rojo, dirigiendo y tomando parte 
en los sucesos de Loja y ataques a las fuerzas 
nacionales en Bcnameji y La Roda. Luego en 
la zona roja tuvo a su cargo la red ferrovia-
ria de Jaén y fué delegado del Consejo Nacio-
nal de Ferrocarriles, en Lorca y Valencia, 
cargo de confianza ,de la C. N. T. Hay noticia 
de que en Jaén dió muerte por su mano a unos 
individuos de la F . A. 1. 
Miguel Hijano Palacios, de 33 años, vende-
dor de pescado, a quien se le supone compli-
cado en un suceso ocurrido en el periodo 
rojo de esta ciudad. 
Salvador Ligero Granados, de 19 años, por 
haber desertado de las filas nacionales. 
Miguel Moreno Aguilar, de;40 años, que 
estuvo encargado de requisas de cabras, cer-
dos y leña en fincas de este término. 
CepuecepíaMSIlLUi 
C A F É 
1 L I C O R E S -:- VINOS DE TODAS C L A S E S 
C e r v e z a s a i gri fo 
TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A 
— Página 0.* — EL SÜU DE ANTEQUERA 
A N I S " T O R C A L , , 
esiilerla de nuesira selira de le Caneza 
A N T E O U E R A - B O T I C A , N.0 8 
CONCURSO DE COPLAS: Como se tiene anunciado, continúa abierto durante 
todo el mes de Septiembre. 4 
NOTA SOBRE GARRAEAS: Se previene a los señores industriales del ramo y 
al público en genera!, que esta Destilería está comprando cuantas garrafas 
usadas se le ofrecen: En buen estado de funda, paga a 7.50 pesetas las de 
arroba y a 4 pesetas las de media arroba. • • • • • • • • • • • • • • • • • m.m 
S u b s i d i o F a m i l i a r 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
Interesante a ios Sres. Patronos 
En atención a ser fevStivo el día de hoy, 
domingo, se prorroga el pago de la cuota 
del Subsidio Familiar del mes de Agosto 
SIN INTERÉS DE DEMORA, al día de mañana 
lunes 11. 
Desde el martes 12, tendrán que abo-
nar el diez por ciento por recargo que 
determina el artículo 60 del Reglamento, 
PARAaONYDEE' ü$Ml S [ [ l U i 
ABONOS MENSUALES 
F. L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S . 17 
C O N C I E R T O 
gue ejecutará la Banda Municipal, hoy 
domingo, en el paseo del Generalísimo, 
de diez a doce de la noche. 
I.0 «Pobre torero», pasodoble, por 
T. F. Iruretagoyena. 
2. ° «Molinos de viento», fantasía, 
pof Pablo Luna. 
3. ° «Gloria Segura» (a petición), 
mazutka, por Eusebio Segura. 
4. * «Le songe d'amor>, fantasía, 
por H . Kl ing. 
5. ° «La Oiralda*, pasodoble, por 
juarranz. j 
SJ c e j-s a 
D E M O G R A F I A 
¡ a s 
l a 











Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
La Castellana 
Se han recibido los siguientes a r t í c u l o s : 
Movimiento de población desde el 1J ont{ 
8 de Septiembre. 
NACIMIENTOS 
Sebastián Matas Vargas, Francisco 
González Quiñones . Teresa Garcifie 
SánchfZ, Francisco Checa Claviiojw 
Oámez Alcoholado, Ana Luque Águii; 
Josefa Benítez López, Antonio Montiel1^ 
Pérez, Ana María Terrones RopEroj 
Dolores Luque Soiózano, Rafael Már-
quez Conejo, O r n e n Toro Montero.m 
Juan Rodríguez Pérez , Antonia M o l i ^ 
Bueno, Ramón Peralta Rivero. 
Varones, 8 . ~ Hembras, 7. ••¡Cj 
DEFUNCIONES 'fü 
Luis Muñoz Fernández, 45 f f í 
Guisantes, Alcachofas y Co-
l i f lo r al .natural; Cubitos de 
caldo «El C o c i n e r o » ; S a l m ó n 
al natural; Ace i tuna^en fras-
cos y en latas, y conservas 
de fruías de todas clases. 
T E L E F O N O 362 
Agustín Soria Toscano, 37 años; 
rro Chamizo Domínguez, 66 añosi í 
Soiózano León, 77 años. 
Varones, 4. —Hembras, 5. 
Total de nacimientos , . • ' 
Total de defunciones • • .' M 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIO5 
Dolores Ruiz Tr i l lo . 4 años; José P kn 
nez Morales, 22 años; María 
Porras, 25 años; Juana Cuesta Munpg. 








Manuel Pinto Calvo, con 
Bonilla Labrador .—Sebast ián CuaO' 
Avila, con Dolores Reina Rivas. 
